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RÉFÉRENCE
Michel Bélanger, Droit international humanitaire général, 2e édition, Gualino
éditeur, 2007
1 Les éditions Gualino publient sous la signature de Michel Bélanger, professeur de droit à
l’université de Bordeaux, la seconde édition du mémento Droit international humanitaire
général.  Si,  longtemps,  le  droit  international  humanitaire  est  resté  une  matière
confidentielle  au  niveau  de  l’enseignement  et  des  publications,  on  ne  compte  plus
aujourd’hui les ouvrages qui lui sont consacrés et la palette qu’ils soient « savants » ou de
vulgarisation. Néanmoins le livre de Michel Bélanger présente dès le titre une originalité
par  rapport  aux  ouvrages  classiques  sur  cette  question  c’est  de  s’intituler  Droit
international humanitaire général et donc de s’écarter des sentiers battus en analysant à la
fois ce qu’il nomme le droit international humanitaire classique (conventions de Genève
de 1949 ou « droit de La Haye ») et le droit international humanitaire moderne parfois
appelé « droit de New York » et qui recouvre les notions de droit ou devoir d’ingérence et
la responsabilité étatique et internationale de protéger les populations trouvant sa source
à la fois dans des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations
unies ainsi que dans les nouveaux textes sur les tribunaux internationaux pénaux entre
autres. Un ouvrage intéressant, simple dans sa lecture et qui donne à l’étudiant et à ceux
qui  s’intéressent  à  l’humanitaire  le  cadre  juridique  de  base  indispensable  à  la
compréhension de ce nouvel aspect des relations internationales même si parfois l’on est
un peu surpris  par  les  définitions  qui  sont  données notamment  au CICR qui  se  voit
qualifié d’ONG alors que lui-même réfute cela et se définit comme une organisation sui
generis du droit international public. 
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